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?????、??????、
?? 。
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????
?
????
?
???????
????ー?????????。? 、 ? ???、??????????????????、
??????? ? 、 、
?????。
(1) 
????????????????????
??????? 、? 、 ? 。
?????、????????? ??? 、
????。???
?? ???? 、 ? ?? 。
???????っ?????、???
?? ? ー ?? 。
???、??? 、 ???
???、?????????????、?????????????
????????っ?????、?????????。??????????????、????????????? ? ?。 、 、 、 ??? ???。?????????? 、 ? 。 っ?? ?? 、 ? ?っ??????? ?????。???????????????
????????????、????????????????????????????
?? ?? 、??? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???、????????、??????、??????????????????????????。???
????? 、 「 、?? ? 、?? ? 、 ?、 ?、?? ? 、 。?、? ?
????????、?? ? ? 、 ? 。
????? 、「 」 「 」 、 ?
???、??????????????????、「??」???、??
?? ? ? ? 。?? ??? ?? ? 、
???「??」
?? ? っ ? っ 。「 」
????????
????????????????っ?????、??
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?? ?? 、 、 、??? 、
????????、?????????????????。
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???、????、????????????????????????、??????????????。?
??????????、?????????????????????????????、?????????????? ?????? 、 ????? ????? ??、 ?? ??? 、 ???、 ???????? 、 ???っ っ 、?????? 。
????、????????????????「??」??? 。 、 ? 、
?????? 。 、 ? ?? 、 「 」?? ? 。 、 、 ???。
???、? ? 、 ? 、 ?????????。??
????? 、 、 。 、?? ?、 ?? っ 、 、?? ???? ?? ??? ? っ 、 ? っ 、?? ?? っ 。 、??? 。
????????????? ? 、 ?
?、??? 、 ? 。 ?、?? ? 、
????????????????、????????????、???????????、???????????? ??????????。
(2) 
???????
??????????????????、??????????????????。?????????、「?
??????? 」 「 」??っ???。????、?? 、?? ???、??? ? ??????? ??????
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???、??? 、 ? ?????????、??????????
???? ?、 ? 。 ??、 ? 、 ? 。
???、「??」????????、?????????????? ?????、 ?
?????? 、 。?? 、??。 ? っ 、 「 」??。 、 ??ー??? 。
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???、????? ??、 ? 。
???? 、 ??? 。?? ?? 、 「 」 ?。 、
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?、??????????????????????????????、????????
っ????????
? ? 。
?????????????????????、?????????????????????、??
????? ? 。 ? ????、?? 、「 」 っ??。 ??、 ? ? っ 。?? ?? ? 、 、
???、
?? ? 。
(3) 
?????????????????????
?????????? ?? ??????、 ?? ??????????????????????????、???
????????? ? ???????? 。??。 ???????、 。
???、???? ?? ? ? 、 、????
????? 、 っ ? 、 ?????? 、?? ?? 、 。 、?? 、? 。 、?? ? 、???? 。
???、??????????????????????????????????、???????????
?????、??????????????????????????、??????????。??「????? 、? 。 、 、 ? ? ????。
???? 、????? ?????? ?????? ? ??????
??????
????? ?? ?? ?? ?? ?
???、 ? ?? ??? ?、????? 、
????? 、 ? ?? ???? ?。? 、 、?? ? ? ? ? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
??、???? ?? ?。
???、
?????????????????、?????????????????????????????
?????????
??? ? ? ? ?。 、?? ?? 、 。 ? ? ????。?
?????????
?? 、????? ???、 ??? ? 。
?????????? 。 、?? ? 、 ? っ 。
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???、????????? ????? ? ? ? ?
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?????、??????????????????。???????????、??????ヮ?????????? ? ? ? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ???????????? ?
???、????????????????、????????、????????。??、????????
???? 、 ????? 、 ?????? 、 ??? ? っ 、 ? 。
??、??????????????? 、 ? 、 ? 、 ? ?
???? 。 、? 、 ????? ????????? 。???? 、 、
?????????????????
?? ??? 、 、 。
??????????、???????????????????????????????????
? ? ? ? ? 、
??っ ??。
????????、???????????????????っ?。???、????
???? ??、?? 「 」 っ ??? ? ? 、 ? 。
??????、???? ?? ?? ?
?
??????????????????
????、 ???? っ? 、 、
i主
????????、
?? 。 ?
?
???『
? ?
??
???????
???????????????????????????????????????????????????????? 。 ??、?????? 、 ????。
VI 
???????
子による嫡出否認の比較 (2)・完
?????????????????????、???????????????。??????????、?
?????????? 、
?
????????????????ょ?、?????????、?????、
?? ???、????? 、 。
????、????????????、????????????????、???????????????
?っ?????????????????????????????????????????。????
????、???????????????????????????????????????????
? ? 、????、?? 、 ? ???????? ? ????????
????、????「?」?????????????????っ?。??????????
??? ?
?????????、? ? ? っ 。 ?
????? 、 「??? 」 。 、 ? っ 、 ???? ?
?
??
?
?????????????????、???
?
??
?
????????????
??、「 ?」 「 」 ? 、 、 ?
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??? ? ?、
????????????。
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?ょ?? ????????????????????、
?????????
?????「???」????????????????
??????、?????????、????????????????。???????????? ?
?
??
??
」 ?
? ?
?????
?
??
?????????????
????????
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?
??????????????????????????????????????????????、?????
?????〉
???
?????????????
????、???????? ?????????
??????????
世
界
??? 〔 ???〕、 ? ?
????????????????? ??。????? 、 っ、 ???、??????????????。??? ??????? ???????? 、 、 っ、 ? ? ???? 、 ?
????????????。(ロ)
?????????????????????????????、??????、???????????
????〔?〕????????。???????、
????????????????、「???」
????、?? ??
????????ヵ????????????????????????????????????????
????? ???????? ??」 、 ? ?? ???? ????? ??? ????????? ?? ? ? ?
???、?????????????????????????????????????
?????、，????????????????????????????????????、?????、??
???、? ? ???? 、 ???? ????っ 。 ???????? 。?っ?? ?? 、 ??? 。 、???? ??? ?????? ?? 、 ??? ?
?
??????????????????????????????
?、 ? ? 。
??????????? 、 ??、?? 、 ????? ???、?
????? 、 。 、
?????????????????
子による嫡出否認の比較 (2)・完
?? 、 、 ? 、 、 ? ? 。?? 、 、 。 ???? ????? 。 ? 「 」?? 、 ? 。???? 、「 」??? 、
???????????。?????????????????、???????
?????????、??????????????????????。????、?????
と
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?? 、 ??、 ? ?? っ ?? 。
??、??????????????? ???????? 。??? ? 、???? 、
??? ? 。 、
????????、?????????????????。「????????????」
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??????????????、????????????、???????????????????????????? ???? ??? ? ??? ??? 。 、 ????、???
??????????。??
?? 、 ?????? ?????? 、
??????????。
? ? 、
(2) 
???????????????
??????????、????????ュ????????????。?????????????????
????????、 ??? 、?? 、 ? 、 。?? ?????、 ? ? 、?? 。 、? 。
?
??」???????????????????????
?????
?? ????????? ????? ? ???? ? 。????、
??????????? 。 、 「 ?ー??? 」 「 ? 」 。? 〉 ? 。
?、??????? ??????? ??????????????????
?、?? ?? ??? ? 。 ????
第
??????。???????????、?????????????????????????っ????。??? ?????? 。
?????????、???????。???????????????、????、?????????、
「???? 」 ?? 、? ???? ????
?
??????????
??? ????ヮ ????????? ?????????? ??????、 、「 」 、?? ????。 、 ? 、?、 ??? ? ? っ 、 、????? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
?????????????????、????「????」???????????、???????
???? 。 、 っ 、 っ
???、
??? ? ?
?
???????????、????????????????????、
?? ?
??????????????????、??????????????
?? ? 、??? ?? … ?
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?????、????????? ?????ー???っ? 、??????? 、 ? ??
???? 、? ? 。 っ
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??。????????、????????????????????????、??????。?っ??、?? ? 。 ?????、??
Tこ
と
?? 、?? ?? ? 。
??????????? 、? ????、????????????????????????。??????????
????、?? ? ? ???、? ? 、??????? 、?? ??? ???????。 、 、???????? ? ? 。? 、 ? ? ? 、 っ??? ???? ?、 ? 、 、 ????????、 ? 、 、 。
??????????????????????????????
????????????
??????、?????????????????????。
?????
????、?? 。
??????、???????????????????????
?。 ? 、 、 ??、?? ???? 。 、 っ 、?? ? ? 、 「 」 ゃ?? ? ? 。
????「??????? ゃ 」 ? 、 ? ????????、??
???????????????????????っ????。??????????????、????????? 、 ? ? 。 、 ???????? ??????? 。
???、???????????????????????。???、??????????????????
??、???? 、 、 ? っ ?
子による嬬出否認の比較 (2)・完
?、 ? ? 。 、?? ??? 、 、 っ、?? ? ? 、?? ?? ?、 ????????????、??? ???? ????、?????? ヵ 、 ??????? 。
?????、?????「?? ? ー?」??????? 。 ? ? ?????
????? 、 ???。 、 「 」?? 、 ?? ー ? 、 。??? 、「??? 」 、?? ???、
?
?????????????、 。???????????????????????????、?????
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第 (c)
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?????????????????????。????っ?????
???、???????????????????????。???????????????????????? ? 、 ?????。????、??????? ?? 。
?
???????????????????、????
?? ?、 ????????、 ? 、 ???? 。 、
???????????????、
???、??、??????????、?????????????????????。?????????????
????、 ?? 、 ? 、 ? ??。 ??、 、 。 、 ヵ?? ???? ? ??? 、?。 ?、? 。?? ??、 。
????????????? 、? ??????? ? ?????、?
????? ? 。 。
???? ????? 、??? ????、???????? ? ????。??
???????。? 、 ? 、?? 、 。 、
?????????????????????。???? ??????、
???????????????、???????????????、
??????????????????????。??????????????
????????、?????????、
?? 、 ? 、 ??????????????。????????、?? ? ??っ??、???? 。 、 、 ??????? ? ??? ????? 。?
?????????????????
?? ?????????? 、 ? ??。??????????????????
子による嫡出奇認の比絞 (2)・完
????? 、 ?? ? 「?? 」 ??? ???? 「 ??」 ?? ?????????? ? 、 、 ????? ? 」 ?
?????、?????
???、????、 、 ?
?
? ? ?
?
?
?、????、???????????????????????????????????????????
?? ?? 、?? 、?? 。 ?、 、
???っ?、???「??」?????????????????????????、???????
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??? 。?、 ??? ? ?
「??????????????」???????????????、????????????
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???、?????????????、???????????????????????????????、
?????? ??? ??? ? ??? ???? ???? ??? ???ぃ。???? 、??? ?。 、 ?? ???? ? ?? ???、?? 、
?
???????。???ー?????????、?????
?? ? 、 ? ??っ 。 ?? 、? ??? 、 、 「
??
?ィ??
?
????」??????????????????????、
「? 」 ?っ? 。 ? 、??? ?????、 ? ?? 。
???、???????????、 ? ?????????。??????????
???? 、?? ? ??? 、 ?、?? ???? 、 。 、 ? 、?? ?、?? 、 、?? 、 ? 、????? 。
(3) 
????????????
?????????、??????? ? 、 、
??????、???????????、???????????????????????????????、?? 。 、 ? 、 、 、 、 、?? ???????、 。 、 、?? ?? 、 「 、 ???? ?」???? 。
??????????っ??、????????????ッ????????、???????????????
????? 、 。 。 ????????? 〞?? 、 、 、「 っ?、 ?? 〔??? 〕?、 ??? ?、 ? ???? 。? 、 、?? ?? ? ? ?
?????????、
??????」
子による嫡出否認の比較 (2)・完
?? 、? ? 。
????????????? 、 ? ? 、 ? ? 。
??????? 、 っ 、 、?? 。 、 、?? ??? 。 ? 、 ??? ?。 ? 。
?????????????????????。
?、? 、
???????????、
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(4) 
????????
???????????、????????????????。?????????????????????
???????。???????、???????、????????????????。????、??????? ? ??????、?????????? 、 ? ?
????????????、??????????????????
?? ?? 。 、?? 。 、 、 、 、 ???? 。? ? ?
????、?????? ? 、 ???????????????
??????????????? ??っ? ?????????。????、????????、
?? ?? ? ????? ?? ? 、 ? 、 ??????????、 。 ? ? 、
????????????。?????????????????
?? ??? ? 、? 、???? 、? ?? ?
(5) 
????????????
??
??っ??????????っ??????、??????????????????
?、??「??? 」
?
????????????????????????????????????????
???????
?「?????? ? 」
?
???????????????????????????????????
???、?????????、??????????、?????ー???????????????????
???。???????、????、???????????????????、???????????????? ?、 ? ? 、 ? 、っ? ??? ?????。? ???、 ??????? ????????????????????っ???。 ?? ? 、 ? ? ?? っ 、?? っ? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???????、??????????????、????
???????? 。 、 、?? 、 、?、 ???「 」 、 。
???、????????、????? ? ?、 ? ?
???????、????????????????????????、????????????
?、??????????? 、
ょ?? ?。??? 、 ? 。
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???、?????????、? ? 。 。 、
????? ?、 ? 、 ??? ? ?? ??。 、 、 。?? ?、? ? 、 、?? ? 、
????????? ? 、 ? ?? ? ?。????????
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???、??????、???????、??????????、??????????????
???。????????????、???????????????、?????????????????????? ??????? ?、 ???????? ? ??????? ??? 、???、 「 ー ??? 」
?
???????。??、????????????、??「????」?
?????? ? 、
?????????、??????????????????ヵ?????????????????、????
????????????????????。?????、????????????????
???。? 、
?? 、 ? ?
??? 。
????、?? ???っ?????? っ 、 ???????????
????? 。??、 、
?っ???????????、???????????????
?? 。 ? ? ?? 、 ? 、 。??? 、?? 「????? ????? 」?? 。? ー 、 「 ? 」
?
??っ??、??
?ヵ??「 」
?
???????????????。???????、?????????????
??、? ??? 、「 」 。 、?? ? っ 、
???、??????????? 、? ????、
???????。? 、
?
????????
?
????????????
????。
?
?????????、?????????????、??????????
ぃ。? ?、????、??????????。???、???????、
?
?????
???? ? ? 。 ???????、
?
??????????????????
?? 、 ? ?。
??????????、?
?
?????????????、???
?
????????
????????、
?
????????????、??????っ??????????
????? ? ? ?、?? 。??????、
?
??????
?? 、 ? ?
?
???????????
?? ?? 、 ? ? 。 ? ???、?? ?? ? 、 ??? 、?? 、?
子による嬬出否認の比較 (2)・完
???、
???????????、???????? ????????、????????、???????
っ?????? 。 ? 、 、??、 っ 「 」 っ 、?? 、??? 、 。 、 「?? 」 っ 。 、?。 ?? ? 、「 」 っ ? ? 。
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(6) 
??????????
(a) 
?? ?
????、????????????、「????
???、??????」???、??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????。 ?
? ?
? ?
? ?
?
??
???
? ? ?
???
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
?
。??????
??? ?、??
?
???????????????、??、?????????っ????????
?? 、 ? ??? ?????? ????????? ? ???? ?? ?? ?? 。
???????????、? ????? 、 ?????、????????、????
???? ? ? ?? ? 。 ??、?? ? 。? ??? 。 、 、 ? ??? 。????? 。
?「???????ー 」?? 、「 ?? ー 」 ? ??????、 ?????。? ?
????????? 、 。
?
?????????????、?????
?? 、 「 」
?
?????。????、??????????????
?、 ????? ? 。
?????????????????、
???????????????????????。???っ?、??
????????????????????????????????????????????????
????、??? ????????
?????????「???」?????????????????、?????、?????????????????
? ? ? 、
?
?
?ィ???????????????????、
???????????、??????????????
???? ?? 。?? 、 ?????????、?????????、??????????? ? 、 、 ? ? 。?? 、 。 っ?? 。 ? ??? ????、? ? ? ?、???????
??、?????????。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
?? ?? 。
????????????? 、
????????。
〈????〉?????????? ? ?? ??? ???????? ? 、 ?????? ? ?? ? ?、???????????
??、???????????????? ??????????????????。
??? 、 ????????? 、 ? ????
??? ? ?ヮ????? ?????? ??????????????????????? 、 ?? っ 」。 ?? 、 ??
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??????????????????。
??????、「??????、???〔?〕?
??
〔?〕?????????????????、?????っ??
??? ???????っ?? 、 ??、????????????????????????????????? 、 ??????????????っ?、?????????????????? 〔 〕、 ? ? ? ?」。??? 、 。
〈????〉?? ???
?
??????????????
?
??
???、 ????
?
???
?
???????、
?
???????
?
???????????????????
????????。 ????? ???? 〕
?
????
?
?????????????????????????」?????
??? 。 、 、 ー ッ??? ????? 。
??
?
???????????????????。???????????、?????????????????
???
? ?
???????????????????????。???、??????????
?、? 、 。 、?
? ?
?
????? 、
?
? ?
?
????????????。????????、???????
??? ?っ 。 、 ???? ?、 ???? 。 、「 、 」 。 、 、「
?
?
?
???
??? 」 。
????????、??????????????。
???????????、??????、??????????????????????。????????
???、???????????。???、????????????、??????????????????????? ??? ? ???? ??? ?。? 、 ????、????? ??????? ? ? 。
??????? 、 ? ??????っ??? ?????
???、???????????????、?????
???、 「 」 〈?? 〉 ??? ??、? 。
??????、???????????、??
子による婚出否認の比較 (2)・完
??????????????????????????????????。???、???????
????????、??????????、????????。
????????? 、????? 。
??????? ? ??? 、 ?? ? 、 ????????? 、 。 、 。 、?? ??????? 、 ? っ 。 っ 、っ? ?? 。 、、、???、?? ? 。
??????????? 、?? 、 ?
???? ? 。 「 」
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?? 。? 、
?????????????????????、???????、
?? ????
?????。
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?
?
?? ????????????、??????????。?? 、????、 ?、??? ????????????、????????????
?ー??????????????。????、??????????、???????????????????? 、 ????????????っ???? 。
???、??? ??? ? 、 。?
???????????? 、 、 ? ?????? ????、????????????、 。 、?? ??? 。
?????、? ??? ?? ???、 ? 、??????
?
??
????? ? ? 、 、 ??、 、 。 、??? ??? ? 、 ?
総
3言
???????????????????、????? ?? ? 、 ??
???????、? 。 、?? ? 、 、?? ?????? 、 。
??????? ?、 ???、 ??? 、??
???????????????????????????????????????????。?????????? 、 。
???、??????????????????、????????、????????、??????????
????、 っ 、「 」 。??? ? 、??????? ??????? 、 ???、 ? 「 」?????? 、 ??????? ?。 ??? ?、?? 。?? ? 、 ? 。
子による嫡出否認の比較 (2)・完
???、??????? 「 ? 」 、 ???????。????????? 、 ?
?、?? ?? 、 「??」 「 」? ? 、????? ? ? 、???? ? ?? ? ?
?
??????????????
?? ? ?
?????????????????????????????????????
〔??〕 ? 。? 〔 〕 ? ?? 、
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??? 。?? 、 ?? 「 」 「 」?? ???、 。
??????????????、????? ???〈? 「 ?
? ?
? 」 ? ? ? ? ?
??
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等の比較(筆者作成)
(液Z とくに注尽すべき斜度，デ法:テeンマーク法，ノ法エノノレエー法，ス法スエーデン法)
認権・許容グループ
条 {牛
ス イ ス
付 き 言午 信且vf三?
フランス
グ ノレ プ
スベイ ン イギリス
一一一①同左 : (主母の夫の予と:①子の主吾輩記権行:①子の嫡tl:l性は各入が三百②出習予期間はそj":の身分占有を有:i疫には，婚姻の:認することが可能
の 21絞まで ;しない予は，爽 l解消などの要件;②予の福祇に反するとい
③盛大な事自に:~轄の父に対して ι を主宰せず e う理由により，嫡出主5認
;基づく期開の関:非嫡出子との身:②子の未成年中:が不可となる場合が認め
復権を許容 ;分の篠JEを求め iは母や官庁が出 iられる
④子の訴権行使;る訴えが可能;訴可能 ;疑③利主宰関係人は誰でも
が権利滋flとな:(解釈による)③身分占有を欠;子の嫡出または非嫡出の
る場合があるくときは，出訴;確定を求める訴訟，椴統
(解釈)期間の制約がな;問題と係わる訴訟，など
⑤子が死亡してぃ (が可能となった。 86年法
も，その疫系卑以前は，親子関係の不存
級への訴権の移在それ自体を辛子う訴訟が
行はなし ないので，樹統・扶縫訴
l訟の前提として争われた
B ヰ王
①夫のみが資総
権者
②「推定の及ば
ない子Jについ
ては，子自身
(辛口主宰関係人の
…人である)も
出訴が可能とな
る(級判・通説)
援a:子の出生ま|①出訴WlI潟は 6:①子の政1伎を知:(工期間を制限する規定は 1①子の出生を先日
たは自分が子の;か月内 ;ってから 1年内:みられない 1ったときから 1
父ではない等を:②補完的後認権:②補充的省認権 1年内
知ってから 1年， .者は夫の相続人:者は夫の相続人 1②凶訴期間内に
(認識不擦の絶: 1否認権を行使す
対期間は 5年) ; 1ることなく犬が
②波大な事由に 1死亡したとき
よる期間の図後 1は，補充的復認
を野容 1権者がtH訴可能
Q:補充約奇辛苦権:
辛苦は夫の父母
①夫が子の父で;①自分が予の父:①父性推定が主主:(主主主3廷にN.する父子関係
はない場合 iではない霞の吉正:物学上の災笑と:が受録される場合け)
その内容は明。期液検至宝結 i一致しないとき i
わがE惑の学説よ:泉の笛E明が可能 i② f身分占有J
りかなり広義に:②否認制度の機:の存否により，
島卒される :造はわが法に似:出訴の要件が互理:
②夫が他努によ:ているが，矯前:なる
る懐胎を承認し:j愛給の認識が畠E:
Tことき(たとえ j時耳さオlたとき l
ば人口授精にi湾 iは，否認が簡単!
怒したとき) :③「身分占有J
は，訴機を霊塔失:の完封皮あり i 
③裁判別属中の:
f翻台子は，父の;
;予という推定が:
及ばない l 
援①宅宮正忍宣正明の;①一定の制約の:CD81年新法は①夜認の笑現につき，実
程度に王告があ;もとに{たとえ;慨して災突主主義:体法上の制約は少ない
る。婚姻中の機;ば，夫との熔嫡 iへの露日騒がかつ:が，手続法上・言正拠法上
紛の場合は強推;が解消されてい iてより強化され iの制約が宇反対的に多い
主E. たとえば別;て，子が7歳未;た i擬②検査強制の制度あり
展中懐胎の場合け謁，準iEの可能③ fDNAフインガープ
は弱推定とな;伎がある場合).ワントj のみで綴子鐙定
る。後者にあっ 1母にも父性否認を行う
ては. J笠告の宣正 1の途を許容
明が主主 !②身分占有を辛苦 j
滋②検査強制の Jしない予につい i
制度あり :ては，認知等が
:可能とする学説
;が楠加する傾向:
:にある
①子が夫の子で
ない場合
外観的な性交
渉の不可能とい
う持率隠に限定さ
れる(判伊U)
①「推定の主主ば
ない子j と認め
られる場蘭は，
f袋E台期における
父母の別緩(判
例あり)など，
きわめて狭い
子による嫡出否認の比較 (2)・完119 
否認要件刻表:
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